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Аннотация: ушбу  мақолада  ўқитувчи  фаолиятидаги  креативлик
қобилияти,  яратувчанлик,  ижодий  фикрлаш  ҳар  бир  муаммони,  вазифани,
лойиҳани  ечишда  сермаҳсул  жараёнларнинг  аҳамияти,  янги  истеъдодларни
кашф  этиш,  янги  ижодий  ишланмалар  яратиш,  фан-техника  ютуқларидан
фойдаланган  ҳолда  дарсларни  такомиллаштириш  ҳақидаги  фикрлар  баён
этилган.
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Abstract: the  article  describes  the  creative  ability  of  the  teacher,  creative
thinking,  the  importance  of  productive  processes  in  solving  each  problem,  task,
project,  the  discovery  of  new  talents,  the  creation  of  new  developments,  the
improvement of lessons using scientific and technical achievements.
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Ўзбекистонда  2020  йил  Президентимиз  Шавкат  Мирзиёев  томонидан
“Илм-маърифат  ва  рақамли  иқтисодиётнт  ривожлантириш  йили”  деб  эълон
қилинди.  Йилнинг  бундай  номланиши  давлатимиз  раҳбарининг  илм-фанга
бўлган  эътиборнинг  нечоғлик  муҳим  эканлигини  ифодаси  десак  муболаға
бўлмайди.  Тараққиёт  ғоят  тезкорлик  билан  бораётган  айни  пайтда  узлуксиз
таълим  тизимининг  барча  бўғинларида  кенг  миқёсдаги  ислоҳотлар  амалга
оширилмоқда.  Ушбу  ислоҳотларнинг  ижобий  самараси  эса  таълим
муассасаларида  фаолият  кўрсатаётган  ўқитувчиларнинг  ўз  зиммасидаги
вазифаларига, касбига нисбатан ижодий муносабатда бўлишига боғлиқдир.
Бугунги  кун  ўқитувчисига  берилаётган  замонавий  педагогик  талаблар
хусусияти  ҳақида  гап  борар  экан,  дунёга  машҳур  педагог  Жан  Пиаженинг
бугунги кунда янгидан аҳамият касб этган таълим мақсадига берган таърифини
эслатиб  ўтамиз:  “Таълим  мақсади-  олдинги  авлодлар  яратган  нарсаларни
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такрорлаш  билан  кифояланмасдан,  янгича  маҳсулотларни  яратишга  қодир,
ижодкор,  кашфиётчи  инсонларни  тарбиялашдир”.  Фан  ва  инновацияни
келажакда ривожлантириш стратегиясида “ижодкор инсонни” яратиш, яъни у
қайси бўғинда ишлашидан қатъий назар у яратувчан ва янги билимларга мойил
бўлиши  керак.  Бунинг  учун  эса  ўқитувчиларнинг  ўзи  креатив  фикрловчи
мутахассис бўлиши мақсадга мувофиқдир. 
Биринчи  навбатда  креативлик  нима,  унинг  маъно-вазифаси  ҳақида
тўхталиб  ўтмоқчиман.  “Креатив”  сўзи  лотинча  сўздан  олинган  бўлиб,
“яратувчанлик”, “ижодкорлик” деган маъноларни билдиради. Креативлик ижод
сифат жиҳатдан янги бўлган моддий, маънавий қадриятларни яратиш жараёни
ва  ушбу жараён натижасидир.  Кенг  маънода  ижод деб,  янгича  натижаларни
келтириб чиқарувчи ҳар қандай фаолиятга ҳам айтилади.
Джон  Апдайкнинг  фикрига  кўра  “Агар  инсон  бажараёишини  тўғри  ва
самаралироқ бажаришга интилса, у бажараётган иш жараёни ижод жараёнига
айланади”.  Дарҳақиқат,  инсон  бажараётган  ишига  қизиқиш  билан,  унинг
натижаси  фойдали  эканлигига  ишониб  интилса  бу  бошқаларга  ҳам  ижобий
таъсирини ўтказади.
Педагогнинг  креативлик  потенциали  унинг  умумий  хусусиятларида
намоён бўлади. Ушбу хусусиятлар шахснинг ўз-ўзини намоён қилиш лаёқатига
эгаликни ва тайёрликни ифодалайди. Қолаверса,  креатив потенциал негизида
ҳар бир мутахассиснинг шахсий қобилиятлари,  табиий ва ижтимоий қуввати
яхлит  ҳолда  намоён  бўлади.  Ўқитувчи  креативлик  қобилиятига  эга  бўлиши
учун касбий фаолиятида қуйидагиларга эътиборини қаратиши зарур:
- касбий фаолиятига ижодий ёндашиш;
- янги-янги ғояларни яратишда фаоллик кўрсатиш;
- илғор педагогик ютуқ ва тажрибаларни мустақил ўрганиш;
- барча компетецияларга мос равишда дарсларни ташкил этиш;
-  ўзидан  касбий  тажрибаси  юқори  ҳамкасблари  билан  ҳамкорликда
фаолият юритиш;
- дарсдан ташқари ҳам тўгарак машғулотларида ўқувчилар билан ишлаш;
-дарс  жараёнида  янги  замонавий  методлардан,  инновацион
технологиялардан кенг фойдаланиш ва бошқалар.
Тажрибалардан маълумки, яхши ёки ёмон таълим методи йўқ, бўлиши ҳам
мумкин  эмас.  Таълим  методларининг  ижобий  ёки  салбий  натижа  бериши
ўқитувчининг  касбий  тайёрлигига  боғлиқ.  Бунда  ўқитувчининг  касбий
маҳорати билан бирга ижодкорлиги:
1) соҳаси ва фанини мукаммал эгаллаган бўлиши;
2) ўз билганларини бошқаларга ўргата билиши;
3) ўқув-билув фаолиятини самарали ташкил эта олиши;
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4) таълим-тарбия жараёнининг натижаларини одилона бахолай олиши;
5)  ўқувчининг  имкониятларига  англаган  ҳолда  уни  тўғри  йўналтира
олишни ўз ичига олади.
Ўқув таълим-тарбия жараёнида илғор педагогик технологияларни киритиш
ва улардан самарали фойдаланиш кўп қиррали,  мураккб услубий,  ташкилий-
педагогик муаммодир. Уни ҳал этиш босқичма-босқич амалга оширилади. Энг
аввало  юқори  самара  берадиган  таълим  усулларини  белгилаш,  улардан
фойдаланиш  технологияларни  ишлаб  чиқиш  янги  педагогик  технологиялар
асосида  машғулотларни  ташкил  этишнинг  технологик  хариталарини  яратиш
мақсадга мувофиқдир. Ана шундагина таълим жараёнида замонавий ахборот ва
педагогик технологиялардан унумли фойдаланиш мумкин.
Танланган ҳар қандай педагогик методлар таълим мақсадларига мутаносиб
бўлиши  керак.  Ҳар  қандай  таълимнинг  мақсади-билим  ва  малакаларни
шакллантиришб  шунга  мос  шахс  сифат  ва  хислатларни  ишлаб  чиқишдир.
Таълим-тарбия жараёнининг ҳар бир босқичи учун бегиланган мақсадлар турли
усуллар мажмуида амалга оширилади. Шунинг учун ҳам педагогик методни енг
муҳим  омил  бўлиб,  аниқ  ўқув  машғулотининг  дидактик  вазифасига  хизмат
қилади.  Педагог  ўзининг  машғулотларида  ўқувчиларни  кўпроқ  фаолият
кўрсатишга олиб келадиган лойихалаш усули, ишбилармонлик ўйинлари каби
ўқув-амалий  машғулотларин  ўқувчининг  ўзи  томонидан  олиб  борилишини
таъминлаш янада яхши самара беради.
Статистик  маълумотларга  қараганда  олти  ёшгача  бўлган  болалар  40  %
креатив  қобилиятга  эга  эканлар.  Болалар  энг  кичик  ёшданоқ  ижодкорлик,
яратувчанликка жуда мойил бўлар экан. Бошланғич синф ўқитувчиси сифатида
шуни айтишим мумкинки,  агар бу даврда у билан олиб борилаётган таълим
жараёнида фақат анъанавий тарзда ёндошилса, ундаги ижодкорликка мойиллик
сўниб боради. Шунинг учун, дарсларни ноанъанавий ташкиллаш кичик ёшдаги
мактаб ўқувчиларининг ижодкорлигини янада оширади. 
Мен  ўқитувчилик  фаолиятимда  кластер,ёзма  бахслар,  Т-схема,  инсерт,
“Венн”  диаграммаси,  турли  кейслар  каби  интерфаол  методлардан
фойдаланаман.  Чунки  қачонки,  таълим  жараёни  шахснинг  фаоллигига
асосланган  муаммоли,  дастурланган,  лойиҳалар  жадаллаштирилган  ҳолда
кечса,  у  креатив  йўналишга  эга  бўлиб,  шахснинг  фаоллиги  туфайли  уни
янгилик, ижодкорлик сари етаклайди.
Умуман,  инсон  фаолиятида  яратувчанлик,  ижодий  фикрлаш  ҳар  бир
муаммони, вазифани, лойиҳани ечишда сермаҳсул жараён ҳисобланади. Хулоса
қилиб айтганда,  ўқитувчи креативлиги -  бу  янги истеъдодларни кашф этиш,
янги  ижодий  ишланмалар  яратиш,  фан-техника  ютуқларидан  фойдаланган
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ҳолда  дарсларни  такомиллаштириш,  энг  муҳими  келажак  авлодга  сифатли
таълим-тарбия бериш йўлида тинмай изланишдир. 
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